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Superior Tribunal de Justiça
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 11 DE 28 DE MAIO DE 2015.
Estabelece prazos para o processamento de 
licitações que devam ser concluídas no 
mesmo ano.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea “b”, do 
Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça e considerando o que consta do 
Processo STJ n. 7.305/2015,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam estabelecidos na forma do anexo desta instrução normativa os 
prazos dos procedimentos das licitações do Superior Tribunal de Justiça, a serem concluídas 
até o dia 19 de dezembro.
Parágrafo único. As unidades envolvidas no processamento das licitações 
deverão obedecer aos prazos constantes do anexo.
Art. 2º As unidades solicitantes deverão encaminhar os processos à Secretaria 
de Administração, devidamente instruídos com projeto básico ou termo de referência 
aprovados ou pedido de compra, até o último dia útil de julho.
Parágrafo único. As unidades solicitantes deverão prestar todo apoio 
necessário para que os prazos limite sejam cumpridos, inclusive na atividade de pesquisa de 
preços.
Art. 3º Serão agendadas para o exercício apenas as licitações cujos processos 
chegarem conclusos à Comissão Permanente de Licitação – CPL até o último dia útil de 
outubro.
§ 1º Os processos licitatórios que ingressarem na CPL após o prazo fixado no 
caput deste artigo serão publicados para abertura da licitação a partir de 7 de janeiro do ano 
seguinte, condicionados à disponibilidade orçamentária.
§ 2º Os membros da equipe de apoio ao pregoeiro que possuem conhecimento 
técnico relativo ao objeto a ser licitado deverão permanecer à disposição do pregoeiro no 
período compreendido entre as datas de abertura e de conclusão do certame.
Art. 4º Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo
(Art. 3º da Instrução Normativa STJ/GDG n. 11 de 28 de maio de 2015)
PRAZOS LIMITE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Atividade Unidade responsável Prazo limite
Recebimento do processo e encaminhamento à 
AGS SAD
2 dias
Análise e manifestação AGS 5 dias
Pesquisa de preços SECAQ 25 dias
Ajuste da especificação, catalogação e 
classificação orçamentária SEPRE
5 dias
Disponibilidade orçamentária SOF 5 dias
Elaboração da minuta de edital SCONT 10 dias
Análise e manifestação UNIDADE SOLICITANTE 5 dias
Correção da minuta de edital SCONT 5 dias
Exame e aprovação da minuta de edital AJU/SAD/ST 20 dias
Conhecimento e manifestação acerca do 
parecer jurídico UNIDADE SOLICITANTE
5 dias
Ajustes na minuta de edital SCONT 5 dias
Autorização do certame SAD/DG 4 dias
Realização do certame CPL 30 dias
Homologação AJU/SAD/ST 15 dias
Emissão de empenho/assinatura do contrato SOF 4 dias
TOTAL 145 dias
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